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  Along with the development of science and technology and the acceleration of 
modernization process, resource increasingly drying up and the natural environment 
destruction has become a global hot issues of mutual interest,green,low carbon, 
sustainable development has become the common pursuit of mankind.As one of the 
most serious resource consumption and environmental impact of the industry,  
construction industry also set off a boom research for the built environment issues,at 
the same time,as the the main body of  building the environmental issues of the 
building structure  has also been widespread concern.Scientists and engineers in 
different point of view put forward a series of new technologies and new ways, some 
has been widely used and achieved good results,but what kind of structure is 
considered excellent environment structure,there is no uniform awareness and 
understanding in the engineering and technical community.This makes the 
environmental evaluation of building structure become one of the most important 
issue of new environmental technology. 
  In this paper, by definitizing the concept of building structure environmental issue, 
analyzing the different environmental impact of building structure in different phases 
of its whole life cycle,summarizing the existing the new environmental technologies  
and their different effect and different contribution in the life cycle,using fuzzy 
mathematics hierarchy process to construct a concise and applicable environmental 
evaluation model of building construction which takes both the environmental impact 
of the whole life cycle of the building structure and considering the effect and 
contribution of existing technical approach into account,based on the principles of 
comprehensive, scientific and operability, combining qualitative and quantitative 
indicators, combination of static and dynamic performance, the whole life cycle 
analysis,and considering the reality of our country national condition.And finally 
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第一章 绪 论 
1.1 概 述 
1.1.1 引 言 






































图 1.1 全球建筑业能耗 
1.1.3 我国资源现状及建筑业对资源环境的影响 
    我国能源并不丰富，一些重要资源拥有量位居世界前列但从人均资源占有量
看，却低于世界平均水平。我国水资源总量位居世界第 6 位，2002 年，我国淡
水资源总量为 2.83 万亿立方米左右，但人均淡水资源量只有 2200 立方米，是世
界人均占有量的 1/4；我国化石能源资源探明储量中，90%以上是煤炭，人均储
量仅为世界平均水平的二分之一；我国矿产资源品种多、总量大，已发现 171
种矿产资源， 查明资源储量的有 158 种，已查明的矿产资源总量约占世界的
12%，仅次于美国和俄罗斯，居世界第三位，但人均占有量仅为世界平均水平的
58%，居世界第 53 位[5]。 
    同时我国正处于粗放型的高速发展过程阶段，对资源依赖的持续增长及低效
率的开发和生产方式使得资源问题更为突出。2010 年，我国一次能源消费总量
已达到 32.5 亿吨标煤，比 2009 年增长 5.9%，与 2000 年的 14.6 亿吨标准煤相比，
增长 122.6%[5]。与此同时，化石燃料为主的能源消费的不断增长使中国成为当
前世界上 大的二氧化硫排放国和仅次于美国的第二大二氧化碳排放国，温室气
体排放量占全世界总排放量的 10%以上[7]。然而根据英国贸易和工业部 2006 年
的能量报告，按照 1995 年的市场价格，2003 年美国、中国、俄罗斯、欧盟 25
国和日本等国和地区每生产 1 百万欧元 GDP 所消耗的吨油当量（1 吨油当量相
当于 41.868GJ）如图 1.2 所示，1 万欧元 GDP 的吨油当量相当于欧美发达国家



















图 1.2  2003 年的每生产 1 百万欧元 GDP（按 1995 年的市场价格） 
所消耗的吨油当量 
    就建筑也本身而言目前中国单位建筑面积能耗是发达国家的 2～3 倍以上。
物耗水平与发达国家相比，钢材能耗高出 10%～25%，主要建筑材料产品的生产
能耗比国外同类产品能耗高 10%～200%，见表 1.1，每拌和 1m3 砼要多消耗水泥
80kg；卫生洁具的耗水量也高出 30%以上，而污水回用率仅为发达国家的 25﹪，
就土地能耗而言，中国人均耕地只有世界人均耕地的 1/3，而实心黏土砖每年毁
田却高达 12 万亩[9][10]。 
表 1.1 国内外主要建材产品生产能耗比较（kg 标准煤/t） 
国 家 钢 铝 水 泥 玻 璃 陶 瓷 瓦 砖 
中 国 991 7518 185 547 512 85.4 
日 本 — — 130 427 240 — 
澳大利亚 1299 615.2 157 434 — 68.4 
荷 兰 — 6835 198 420 — 68.4 
 
  建筑占用和消耗大量土地，在建造阶段和使用阶段过程中，直接消耗占到全社






























    20 世纪 60 年代初，美籍意大利建筑师保罗索勒瑞把生态学（ecology）和建
筑学（architecture）两词合并为“arology”，提出了著名的“生态建筑”的概念
[9]。 









    建筑能源消耗量约占自然总能耗消耗的 45.5%[11]。建筑能耗问题早已引起人
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